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被験者数 正常唆合者 20名 (男10名, 女10名)
年齢 平均27歳 5 ケ月 (24歳 7 ケ月～32歳 3 ケ月)
0Verjet 平均
0Verb ite 平均 上



































































































































































































tteStM ean s.D . ).
Ⅹ軸 0.37 0.35 `68 *
*Y軸 {一0.58 0.56 1.23 0.66







tteStM ean s.D . I).
Ⅹ軸 0.08 0.18 1.15 0.66 *
*Y軸 0.93 0.43 l.58 0l70
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M ean s.D . M ean SlD . tteSt
Ⅹ軸 】工 3.48 2.39 辛
*Y軸 l 1.50 0.74 工04








tteStM ean s.D. M ean s-D .
Ⅹ軸 0.50 0.77 2.53 2.40 *
*Y軸 0.83 0.74 工06
(Ⅹ :前後では後がマイナス, Y :上下では下がマイナス)
･ : pく
後方


































































































































座 位 仰 臥 位










R 5. 7 0 2 . 1 5 工 6 3
L 5. 4 6 2 . 0 5 3 . 2 0 1 . 6 4
R 5. 4 2 2 . 7 1 工 9 1
L 4. 0 8 1. 7 0 上2 2



























































































































































座 位 仰 臥 枚
t te S tM e a n s .D . M e a n s .D .
T a r
M m






R 1 5 . 0 0 8 . 0 2 9. 4 0 3 . 7 6
L 1 4 . 0 0 9. 2 6 9 . 6 4 4 . 9 6
D a
R 1 2 . 8 0 7. 0 5 9 . 7 4 4 . 9 6
L 7 . 8 0 2. 7 5 工 88
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A study of mandibular rest position with roentgenographic cephalogram
and electromyogram
-Comparison of the seated and suplne rest positions -
Kimiko EGUCHI
Dcpartment of Orthodontics, Tokyo Dental College
(Director : Prof. Yasushige Isshiki)
Key wol.ds : Mandibular rest position-Supine-Lateral roentgeT10graPhic cephalogram
-Electromyogram
I conducted this study to examine the effects of the posture on the rest position of the man-
dible, and analyzed the changes of a mandibular position using lateral roentgenographic
cephalogram as well as integrated electromyographic activity in 20 adults with normal occlusion.
An analysュs by lateral roentgenographic cephalogram resulted in that condyle and pogonion
on the supine-rest position were located more back-downward than those on the seated-rest
position. The measurement by the electromyogram indicated that activities in the anterior
temporal muscle, the hasseter muscle and the anterior belly of the digastric muscle on the
suplne-Test position were lower tha_n those on the seated-rest position. Thus, I considered the
suplnelreSt position to be the useful mandibular position for clinical application because of
low tension of these tested masticatory muscles.
(The Shihwa Gahuho, 99 : 455-468, 1999)
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